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ABSTRAK 
 
Imam, Zainudin. 2814123090. Pengaruh Penggunaan Alat Peraga 
Kertas Lipat dalam Meningkatkan Pemahaman Konseptual dan Hasil 
Belajar Bangun Ruang Sisi Datar Siswa Kelas VIII SMP Islam Panggul 
Trenggalek. Skripsi, Jurusan  Tadris  Matematika,  Fakultas  Tarbiyah  Dan  
Ilmu  Keguruan,  Program Strata Satu IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh 
Miswanto, M.Pd. 
 
Kata kunci: Alat Peraga, Pemahaman Konseptual, Hasil Belajar, Bangun Ruang 
Sisi Datar 
Saat ini banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep bangun 
ruang sisi datar, bahkan guru merasa kesulitan dalam memahamkan siswa 
tentang konsep bangun ruang sisi datar. Alat peraga kertas lipat dapat 
memberikan warna dan suasana yang baru dalam pembelajaran di kelas 
sehinggga pemahaman konsep dan hasil belajar siswa dapat meningkat.  
Untuk melaksanakan penelitian tersebut, dipilih siswa kelas VIII SMP Islam 
Panggul Trenggalek sebagai sampel penelitian. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
alat peraga kertas lipat dalam meningkatkan pemahaman konseptual bangun 
ruang sisi datar siswa kelas VIII SMP Islam Panggul Trenggalek. Untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga kertas lipat dalam meningkatkan 
hasil belajar bangun ruang sisi datar siswa kelas VIII SMP Islam Panggul 
Trenggalek.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksperimen. Sebelum mengumpulkan data, kedua kelas tersebut diuji 
homogenitas dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua kelas tersebut homogen. 
Setelah uji homogenitas untuk siswa selanjutnya uji validitas dan reliabilitas 
untuk soal tes yang dapat disimpulkan soal tes valid serta reliabel, dan dapat 
digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang telah terkumpul diuji terlebih 
dahulu menggunakan uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas dan 
homogenitas dari hasil post test kedua kelas  tersebut  diperoleh  kesimpulan  
bahwa  data  kedua  sampel  berdistribusi normal dan homogen. Sehingga dapat 
dilanjutkan untuk pengujian hipotesis menggunakan t-test. 
Setelah dilakukan uji t-test dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada 
pengaruh penggunaan alat peraga kertas lipat dalam meningkatkan 
pemahaman konseptual bangun ruang sisi datar siswa kelas VIII SMP Islam 
Panggul Trenggalek, selain itu didapatkan kesimpulan bahwa ada pengaruh 
penggunaan alat peraga kertas lipat dalam meningkatkan hasil belajar bangun 
ruang sisi datar siswa kelas VIII SMP Islam Panggul Trenggalek. 
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ABSTRACT 
 
Imam, Zainudin. 2314123090. Influence of Folding Paper Props to 
Increased Conceptual Understanding and Learning Outcomes Flat Sides 
Geometry Students of Eighth Grade Islamic JHS Panggul Trenggalek. 
Thesis, Department of Mathematics Education, Faculty of Education and 
Science Teaching, Bachelor Program IAIN Tulungagung advisor Miswanto, 
M.Pd. 
 
Keywords: Props, Conceptual Understanding, Learning Outcomes, Flat Sides 
Geometry 
Today many students who have difficulty in understanding the concept 
of flat side geometry, even teachers find it difficult to made the students 
understand about the concept of flat side geometry. In this thesis show the props 
are can to increse conceptual understanding flat side geometry. Folding paper 
props can made a new atmosphere in the classroom, so conceptual 
understanding and student learning outcomes can be increase. To conduct the 
research, had selected students of eighth grade Islamic JHS Panggul Trenggalek 
as the research sample. 
The purpose of this research was to knowing the influence of folding 
paper props to increased conceptual understanding of flat sides geometry eighth 
grade students Islamic JHS Panggul Trenggalek. To knowing the influence of 
folding paper props to increased learning outcomes of flat sides geometry 
eighth grade students Islamic JHS Panggul Trenggalek. 
This research uses a quantitative approach to the type of experimental 
research. Before collecting the data in the experimental class and control class, 
both homogeneity were tested and it was concluded that both classes 
homogeneous. After homogeneity test for the student's, the next is validity and 
reliability test for questions, that’s can be concluded about the test is valid and 
reliable, and can be used to collect data. The collected data are tested first using 
normality test. Based on tests of normality and homogeneity of the post test 
results of these two classes can be concluded that the second data were 
normally distributed and homogeneous samples. So it can be continued for 
hypothesis testing using t-test. 
After the t-test, can  concluded that there is influence of folding paper 
props to increased conceptual understanding of flat sides geometry eighth grade 
students Islamic JHS Panggul Trenggalek. After that, also concluded that there 
is influence of folding paper props to increased learning outcomes of flat sides 
geometry eighth grade students Islamic JHS Panggul Trenggalek. 
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